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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan 
rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler LXXVI Divisi XVI.B.2” di Dusun Pranti, Desa Gadinghrjo, 
Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
dilaksanakan pada tanggal 27 Januari – 24 Februari 2020. Laporan pelaksanaan 
KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
Dalam penyelesaian laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini banyak sekali 
bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang 
sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 
dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul yang telah memberikan kesempatan 
bagi penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kabupaten 
Bantul. 
2. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi 
di Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Suhadi, selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. 
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4. Drs. Widodo, M.Si., selaku Kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat 
(LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Drs. Purwadi, M.Si., 
Ph.D.selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
5. Drs. Bangun Rahina, MM., selaku Camat Sanden yang telah memberikan 
kesempatan bagi penulis untuk melaksankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
kecamatan Sanden. 
6. Aan Indra Nur Santa, S.S., selaku Kepala Desa Gadingharjo yang telah 
memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa KKN UAD untuk dapat 
mengabdi di Desa Gadingharjo. 
7. Adhitya Rechandy Christian, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN UAD yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada 
mahasiswa KKN UAD mengenai tugas dan kewajiban selama mengabdi 
kepada masyarakat maupun dalam penyusunan laporan ini. 
8. Rejo Hadi P, selaku Kepala Dusun Pranti, dan keluarga besar yang telah 
menerima dan menyambut mahasiswa KKN UAD dengan penuh kasih sayang. 
9. Subandi, selaku ketua takmir masjid Al-Munawarah dan H. Arip Suharyanto, 
selaku ketua takmir masjid Al-Akhwanul Islam yang telah memberikan izin 
dan kesempatan untuk melaksanakan KKN. 
10. Seluruh masyarakat Dusun Pranti yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UAD. 




12. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam terselesaikan pelaksanaan KKN dan laporan ini. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler XVI.B.2 memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak jika selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
kami melakukan kekhilafan. Semoga amal baik yang diberikan kepada kami 
diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Swt. 
Kami berharap semoga KKN Reguler yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN divisi 
XVI.B.2 sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi seluruh 
masyarakat Dusun Pranti, Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga 
dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi 
almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum W. W. 
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